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INLEIDING 
In de praktijk wordt CCC toegepast, zonder exact de resultaten op 
de kwaliteit en de produktie van tomaten te kennen. Dit middel 
wordt toegepast om de groei van tomateplanten te beheersen, een 
te sterke vegetatieve ontwikkeling tegen te gaan en de planten 
êen meer 11 afgehard" karakter te geven. Ook wordt dit middel in 
noodsituaties toegepast, als later geplant moet worden dan voor­
zien was. Dit alles bij elkaar is de reden geweest, dat deze proef 
is opgezet. 
PROEFOPZET 
De proef is opgezet in nauwe samenwerking met de praktijk en af­
deling teelt. Er zijn twee series van bespuitingen uitgevoerd, 
te weten " vroege" en " late " bespuitingen. Bij de " vroege" 
bespuitingen is altijd éénmaal vóór het planten gespoten, bij de 
" late " bespuitingen uitsluitend nà het planten. 
De bespuitingen zijn één, twee of driemaal uitgevoerd. Bij de 
eerste bespuitingen is steeds 1,2 ml CCC ( bevat 457 gram 
chloormequat per liter) per liter water gebruikt, waaraan 0,5 
jb! Agral als uitvloeier is toegevoegd. 
Bij de herhaalde bèspuitingen ( tweede en derde) is een iets 
lagere concentratie aangehouden ( 1 ml CCC per liter water plus 
0.5.ml Agral). Als controles zijn onbespoten en met water be­
spoten planten gebruikt. Aan het water is ook 0,5 ml/l Agral 
toegevoegd. 
Hierdoor is het volgende schema ontstaan: 
1. Onbehandeld 
2. CCC spuiten één week vóór het planten 
J. CCC spuiten één week vóór het planten plus drie weken nà 
het planten. 
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4. CCC spuiten, één week vóór het planten, plus drie en vijf 
weken nà het planten. 
5. Water spuiten, één week vóór het planten, plus drie en vijf 
weken nà het planten. 
6. CCC spuiten, twee weken nà het planten. 
7. CCC spuiten, twee en drie weken nà het planten. 
8. CCC spuiten, twee, drie en vijf weken nà het planten. 
9. Water spuiten, twee, drie en vijf weken nà het planten. 
Of korter ingesteld: 
1. Onbehandeld 
2. " Vroeg " spuiten, 1 x CCC ; 14/12. 
3. " Vroeg " spuiten, 2 x CCC ; 14/12 + 4/1 
4« " Vroeg " spuiten, 3 x CCC ; 14/12 + 4/1 + 18/1 
5. 11 Vroeg 11 spuiten, 3 x water ; 14/12 + 4/1 +18/1 
6. " Laat 11 spuiten, 1 x CCC ; 4/1 
7. " Laat 11 spuiten, 2 x CCC ; 4/1 + 11/1 
8. " Laat " spuiten, 3 x CCC ; 4/1 +11/1 + 1/2 
9. 11 Laat " spuiten, 3 x water; 4/1 + 11/1 + 1/2 
Opgemerkt moet worden, dat de laatste bespuiting oorspronkelijk 
op 25 januari was gepland. Deze bespuiting is in verband met de 
zeer gedrongen stand van de planten één week uitgesteld. Verder 
kan erop gewezen worden, dat bij de late bespuiting per plant 
een grotere hoeveelheid CCC werd gebruikt, omdat het bladopper­
vlak per plant was toegenomen. De opgenomen hoeveelheid zal hierdoor, 
ondanks de lagere concentratie bij de herhaalde bespuitingen, 
steeds toegenomen .zijn. De gebruikte hoeveelheden en enkele cul­
tuurgegevens zijn in bijlage -1 opgenomen. De proef stond in drie­
voud uitgeplant ( zie plattegrond in bijlage 2). 
RESULTATEN 
De volgende gegevens zijn verzameld: 
1. Lengtemetingen van 11 januari 1977 "tot 8 maart. 
2. Enkele bloei gegevens. 
3. De opbrengst in aantal en gewicht» 
4. De kwaliteit van de vruchten en het optreden van Botrytis en 
magnesiumgebrek. 
5. De lengte van de trosstelen bij tros 1 tot/met 6 
6. De gevolgen van CCC bespuitingen op de te verrichten werk­
zaamheden in het gewas. 
De lengtegroei; 
De lengte-meting gegevens staan in bijlage 3 vermeld. Bijlage 3 A 
en J B geven grafische voorstellingen van de groei weer, resp. in 
cm en in procenten ten opzichte van onbehandeld. 
Bij zowel " vroeg " als " laat " spuiten blijkt, dat één maal 
spuiten nauwelijks van invloed is op de lengte gedurende de ge­
meten periode. Voor de vroege bespuiting kan dit verklaard 
worden, omdat pas vier weken nà de bespuiting met meten is be­
gonnen ( CCC uitgewerkt?). Bij de " late " bespuiting gaat dit 
niet op, omdat hierbij één week nà de bespuiting al met meten 
is gestart. Wordt twee of drie maal gespoten, dan is de remming 
van de lengtegroei wel meetbaar. Bij de " vroege " bespuiting is 
het verschil tussen twee en drie maal spuiten onderling te ver­
waarlozen, bij de " late 11 bespuiting geeft driemaal spuiten 
kortere planten dan tweemaal spuiten. Voor beide laatste bespui­
tingen ( zijn derde bespuitingen,resp. op 18/1 en 1/2 uitgevoerd) 
geldt, dat deze voornamelijk zijn uitgevoerd, omdat dit in het 
schema was opgenomen en tevens achterhaald moest worden, hoe 
schadelijk CCC kan zijn, als dit op " overdreven wijze 11 wordt 
toegepast. 
Zonder meer staat vast, dat zonder proef doeleinden, deze planten 
nooit voor een derde keer zouden zijn bespoten. 
Verder blijkt, dat een latere bespuiting ( groter bladoppervlak 
= opname oppervlak) meer remming geeft dan een vroege bespuiting. 
In grafiek 5 B is te zien dat één week nà de bespuiting de remming 
te meten is ( zie beh. 4 op 25/1 en beh 7 + 8 op 18/1 en beh 8 op 
8/2 ). De remming houdt 1 à 3 weken aan ( zie beh. 4 1/2; beh 7 
1/2 en beh 8 8/2). Daarna blijft de groei ten opzichte van onbehan­
deld gedurende 1 tot 4 weken parallel lopen, waarna eventueel een 
" inhaalgroei " kan worden waargenomen ( het duidelijke bij beh 7 
en 8). 
De bloei; 
De bloeigegevens zijn voor de trossen in bijlage 4 blz 1 en voor 
de bloemen in bijlage 4 blz 2 opgenomen. 
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De grafieken van bijlage 4 A en 4 B geven deze resp. gegevens 
verkort weer. Door de "be s pui tingen kregen de planten een wat . 
zomers uiterlijk, hetgeen moeilijk in cijfers valt vast te 
leggen. De plantkleur werd duidelijk donkerder ( wat overdreven 
kan worden door 5 x en vooral laat = sneller opeen te spuiten). 
De ontwikkeling van de planten werd meer naar de generatieve 
ontwikkeling verschoven. Omdat het h'ier een praktijk proef betrof, 
kon niet degalijks de bloei genoteerd worden. 
Daarom zijn op enkele meetdata de bloeiende trossen geteld en is 
meestal ook het aantal bloeiende en uitgebloeide bloemen genoteerd. 
(Resp. bijlage 4 "biz 1 en 2). 
Door CCC te spuiten wordt de bloei vervroegd ( bij lage 4 A + 4 B). 
Dit geldt zowel voor de " vroege " als de " late " bespuiting. Voor 
de " vroege " bespuiting geldt, dat tot 8/2 meer keren spuiten de 
kans op het sneller in bloei komen van de trossen en bloemen be­
vordert. Bij de " late 11 bespuitingen, kan door herhaalde be­
spuitingen ( totaal 2 of 3 x spuiten ) tros 3 wat later in bloei-
komen, waardoor op een bepaald moment (8/2) minder bloemen bij 
deze behandelingen in bloei zijn dan bij 1 x spuiten. Dit kan ver­
klaard worden door de groeiremming. Hierdoor, ondanks de verschui­
ving naar de generatieve fase,toch een mindere bloei dan bij 1 x 
spuiten omdat de totale groei gestagneerd -wordt. ; 
Opbrengst: 
De opbrengstgegevens zijn in bijlage 5 opgenomen. Hiervan zijn voor 
de aantallen grafiek 5 i en 5 B gemaakt, voor de gewichten grafiek 
5 C en 5D en voor de vruchtgewichten grafiek 5e en 5F. 
Door CCC wordt de oogst in gewicht vervroegd.(bijlage 5) Bij 
11 vroeg " spuiten ziet men aanvankelijk geen duidelijke lijn ten 
aanzien van het aantal malen spuiten, bij " laat " spuiten is één­
maal spuiten het vroegst. Bij het verdere verloop van de proef 
blijkt bij éénmaal spuiten geen oogstreductie op te treden en zelfs 
een geringe kans op een kleine oogstverbetering te bestaan. 
Bij de " late " bespuitingen liggen de opbrengsten van onbehandeld, 
water,één en tweemaal CCC spuiten>alle op gelijk niveau. Duidelijk 
nadelig voor de totaal produktie is in beide gevallen ( dus " vroeg " 
en " laat " spuiten) het driemaal spuiten van de planten met CCC. 
Toch blijft de oogstreductie binnen 10$ ten opzichte van onbehandeld. 
Door CCC spuiten blijven de vruchten wat lichter in gewicht ( bij­
lage 5 E en 5?)• Bij " vroeg " en éénmaal " laat " spuiten valt op, 
dat gedurende de eerste oogstweek deze met CCC behandelde planten 
wat zwaardere vruchten geven. 
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Wellicht is dit Jiet gevolg van de waargenomen "betere bloem-
kwaliteit en het gemakkelijker loskomen van het stuifmeel. 
Driemaal spuiten geeft de kleinste vruchten, vooral als 
11 vroeg " wordt gespoten. Bij " laat " spuiten, is globaal geno­
men de invloed van CCC later in het jaar minder groot dan bij 
" vroeg " spuiten en dan ziet men ook geen duidelijke lijn in 
één maal of driemaal spuiten. 
Bij de opbrengst in aantal stuks komt de nadelige invloed van 
driemaal spuiten minder geprononceerd tot uiting dan bij het 
gewicht. De oogstreductie is dus voornamelijk het gevolg van het 
oogsten van fijnere vruchten dan van minder vruchten. 
De vruchtkwaliteit: 
Bij de oogst zijn opmerkingen geplaatst over de kwaliteit van het 
geoogst produkt. Dit is vertaald in de tekens + + en -, waarbij 
de + als +1, de + als - 1 en de - als -2 is gewaardeerd. Boven­
dien is magnesiumgebrek als -1 en "kleintjes" eveneens als -1 
beoordeeld. 
In bijlage 6 zijn deze gegevens opgenomen en zijn de totaal scores 
berekend. Hierbij valt op, dat de beide water-behandelingen als 
beste uit de bus komen, maar onbehandeld niet. 
Duidelijk het slechtste in kwaliteit is driemaal vroeg spuiten. 
De overige verschillen lijken niet betrouwbaar. Opgemerkt kan 
worden, dat magnesiumgebrek zeven maal wordt genoemd, waarvan 
zes maal bij de controles ( onbehandeld of water) en slechts 
éénmaal bij CCC ( 2 x Laat) en dan nog in geringe mate. Dit kan 
veroorzaakt zijn door een beter transport en verdeling van de 
kssimilaten na CCC bespuiting. Hierdoor kan een betere wortel­
ontwikkeling zijn verkregen ( literatuur: Adedipe, N.O. Sucrose 
and phosphate translocation aspect of growth retardants effects. 
Proc. of the 19 th. Int. Hort. Congr. bl IA september 1974 
Warschau bl 77)« 
Botrytis is eveneens zeven maal genoemd, waarvan zesmaal bij de 
controles en slechts éénmaal bij CCC ( Jx " vroeg " spuiten). 
Hoewel geen bewijs, toch wellicht een aanwijzing dat CCC de plant­
en een wat grotere " hardheid " geeft. 
Trossteellengte: 
Tegen het einde van de proef zijn de lengten van de trosstelen ge­
meten vanaf de hoofdstengel tot aan het steeltje van de eerste bloem. 
Deze gegevens zijn in bijlage 7 opgenomen en in bijlage "JA in 
beeld gebracht. Zowel voor de " vroege " als voor de " late " be­
spuitingen geldt, dat CCC kortere trosstelen geeft. 
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De trosstelen zijn korter naar mate meer is gespoten. Bij " vroeg " 
spuiten is het verschil tussen één, twee en driemaal spuiten 
duidelijk zichtbaar, "bij " laat " spuiten minder duidelijk. Hoe­
wel de trossteellengte door CCC korter blijft, nam het " knikken " 
van de trossen vermoedelijk niet af. Dit is echter niet bepaald 
door middel van tellingen. 
SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
In deze proef is CCC toegepast om de groei van. tomateplanten 
te regelen en de generatieve ontwikkeling te bevorderen. Dit middel 
is één, twee of driemaal toegepast in een " vroege " ( van 14/12 
tot 18/1 ) of een " late " ( van 4/1 tot 1/2 ) periode. 
Door CCC kan de strekking van tomateplanten gedurende enige tijd 
worden geremd. In de hier toegepaste periode ( december - maart ) 
is ongeveer één week nà de bespuiting de achterstand in strek­
king te meten. Deze. groeiremming duurt maximaal drie weken. Daar­
na ziet men bij CCC gedurende één tot drie weken een gelijke strekkingsgroei 
als bij onbehandeld, waarna de planten eventueel sterker kunnen gaan 
strekken. Door CCC krijgen de planten een wat " zomers " uiter­
lijk, hetgeen tot uiting komt in een donkerder blad- en bloemkleur, 
smaller blad, een vroegere bloei en het beter loskomen van het 
stuifmeel. De trosstelen blijven korter, maar vermoedelijk neemt 
het aantal geknikt trossen niet af. 
Door CCC wordt de oogst iets vervroegd. Kans op oogstreductie treedt 
op bij tweemaal 11 vroeg " spuiten of bij driemaal spuiten ( geldt 
zowel voor " vroeg " als " laat " spuiten). 
CCC geeft kleinere vruchten. De kans op magnesiumgebrek en het 
optreden van Botrytis lijkt af te nemen. 
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VERZOEKPROEFJE 
Op verzoek van de heren van der Torre zijn op 25 januari en 8 
februari buiten de proef, planten met CCC bespoten. Aangezien 
dit in enkelvoud is uitgevoerd, draagt dit proefje een 
oriënterend karakter en mag niet teveel waarde aan de uitkomsten 
worden gehecht. De volgende vergelijking is gemaakt: 
1. Onbehandelde planten ( 2 x 20 planten ). 
2. Éénmaal CCC spuiten op 25 januari (=" vroeg "). 
3. Éénmaal CCC spuiten op 8 februari (=" laat " ). 
Er is steeds gespoten met 1,2 ml CCC per liter, waaraan 0,5 ml 
Agral is toegevoegd. 
Op 25 januari is 900 ml vloeistof verspoten, op 8 februari 2100ml.'1 
De lengte van de planten is 5 x gemeten. 
Onderstaande tabel geeft deze gegevens verkort weer: 





In procenten uitgedrukt ten opzichte van onbehandeld, krijgt men 
in tabel 2 het volgende beeld. 
Tabel 2. Percentage langere of kortere planten bij CCC behandeling 
ten opzichte van onbehandeld. 
8/2 15/2 22/2 1/3 8/3 meetdata ' 
ccc 25/1 - 6.4 - 8.3 - 10.4 - 9.9 - 8.3 
CCC 8/2 + 0.6 - 4.4 - 6.8 - 8.0 - 8.3 
Grafiek 8 geeft deze gegevens grafisch weer. Op 8 februari, dus 
twee weken na de "vroege ^  bespuiting zijn de met CCC bespoten 
planten ongeveer 10 cm korter dan de onbehandelde planten. 
De " laat " (=8 februari) bespoten planten beginnen één week nà 
de bespuiting groeiremming te vertonen. Deze remming neemt toe 
tot op de laatste meetdatum en aangenomen mag worden, dat toen 
nog niet volledig de optimale remming tot stand was gekomen. Omdat 
de planten toen ( 8 maart ) aan de draad kwamen, was verder door­
meten niet goed mogelijk. 
8/2 I5/2 22/2 1/3 8/3__meetdata_ 
107.6 I27.7 149.8 I7O.5 I92.I 
100.7 II7.7 134.2 153.7 I76.I 
108.2 122.1 139-6 156.9 I76.I 
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Dë opbrengst ( in gewicht) is in dit geval niet vervroegd. ( zie 
grafiek 9&). Daarvoor zijn de "bespuitingen te laat uitgevoerd. Aan­
vankelijk is er geen verschil tussen de wel en niet bespoten 
planten. Na vier weken oogsten, wordt duidelijk, dat de produktie 
bij de bespoten planten in gewicht achter blijft. De maximale 
oogstreductie ziet men bij de 11 vroeg " bespoten planten omstreeks 
6 mei ( na 7 oogstweken), waarna deze planten weer wat inlopen 
in produktie ten opzichte van onbehandeld. 
Bij de " laat " bespoten planten valt de grootste oogstreductie 
in de laatste oogstweek. Dit is drie weken later ten opzichte 
van de " vroege " bespuiting, wat dus redelijk klopt, omdat " laat" 
twee weken later werd bespoten ( dus één week verschil). Ver­
moedelijk zal ook bij de " laat 11 bespoten planten na enige tijd 
wel een herstel zijn opgetreden, maar zo lang zijn de oogstwaar-
nemingen niet gecontinueerd. Door CCC spuiten zal de zetting 
niet zijn benadeeld, want het aantal geoogste vruchten ligt niet 
lager dan bij onbehandeld ( zie grafiek 9®) en tegen het eind 
van de oogst geeft CCC in beide gevallen ( " vroeg"en " laat " spuiten) ^  
zelfs een enkele vrucht meer. De oorzaak van de geringere produktie moet 
in het lagere vruchtgewicht worden gezocht.(bijlage 9C). ïïit de oogst-
gegevens blijkt geen duidelijke invloed op de vruchtkwaliteit. 
Botrytis is bij deze 4 x 20 planten slechts éénmaal genoemd en wel 
bij de onbehandelde groep. 
Bijlage 1. 
-  1 0  -
Ras: Sonato 
Plantdatum: JO december 197& 
Proef in drievoud. 
Veldgrootte: 2 x 8 = 16 planten. 
SPUITGEGEVENS 
1e bes-puiting 14 december 1976 ( = voor het planden). 
Water ( beh.5) 80 planten 1850 ml. 
CCC ( beh. 2 t/m 4) 240 planten 4250 ml. 
Op het moment van spuiten bewolkt en iets mistig weer. 
Na het spuiten brak de zon door. Tijd van spuiten +11 uur. 
Be planten hadden één dag vóór het spuiten water gekregen. 
Hier en daar nog druppeljes water op het blad vóór het spuiten. 
2e bes-puiting 4 januari 1977 ( = na het uitplanten). 
Water ( beh. 5 + 9 ) 3560 ml. 
CCC ( beh. 3+4 dus 1 ml/l CCC ) is een herhaalde bespuiting 3690 
CCC ( beh. 6 t/m 8 dus 1,2 ml/l CCC) is een eerste bespuiting 5250 ml. 
Gespoten van 14-16 uur, aanvankelijk veel zon. 
Opmerking: De planten, die éénmaal met CCC waren bespoten zijn 
donkerder van blad, bezitten verder ontwikkelde trossen en vertonen 
een spichtiger bladvorm dan de onbespoten of met water bespoten 
planten. De CCC planten vertonen een " droger " uiterlijk. 
5e bes-puiting 11 januari 1977« 
Water ( beh. 9) 1580 ml 
CCC ( beh. 7 + 8 ) 3320 ml 
Gespoten van 14-30 - 15*30 uur. Bewolkt met sneeuw. 
Bespoten planten zijn donkergroen en spichtig. 
De lengte gemeten. De grootste verschillen zitten echter in de 
bladkleur en de bladbreedte. 
4e bespuiting 18 januari 1977« 
Water ( beh. 5) 2540 ml 
CCC ( beh. 4) I960 ml 
Gespoten van + 15-16 uur, zonnig + iets nevelig weer. 
De planten van beh.4* zijn donker en spichtig, vandaar dat op 
deze planten minder vloeistof is verspoten dan bij water. 
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25 januari 1977 niet gespoten ( beh. 8). De planten zijn te 
erg geremd. 
5e bespuiting 1 februari 1977 
Water ( beh. 9) 2j60 ml 
CCC ( beh. 8) 1660 ml 
Gespoten van 15*50 - 16.00 uur, zonnig, iets nevelig weer. 
Bij CCC sprieterige planten, vandaar het mindere gebruik van spuit-
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Bijlage 9> bladzijde 2. 
CCC 25/1• ' CCC 8/2 
• 
aant ge w vr.gr aant ge w aant ge w vr.gr aant ge w 
gem. per plant gem. 
21/3 1 50 5 250 
24/3 11 550 12 550 
12 600 500 0.6 30 17 800 47.I 0.9 40 
28/3 37 1800 20 IO5O 
30/3 21 1150 24 1200 
1/4 21 IO5O 23 II50 
91 46OO 5O.5 4.6 230 84 42OO 5O.O 4.2 210 
5/4 38 I95O 63 33OO 
8/4 118 6100 103 54OO 
247 I265O 51.2 12.4 633 25O I29OO 51.6 12.5 645 
12/4 81 4350 93 45OO 
15/4 89 4750 ' 91 485O 
417 2I75O 52.2 20.9 1088 434 22250 51.3 21.7 1113 
I9/4 103 6200 92 545O 
22/4 62 3750 74 44OO 
582 3I7OO 54.5 29.I 1585 600 32IOO 53.5 3O.O I605 
26/4 87 495O 77 4O5O 
30/4 65 4IOO 67 43OO 
734 4O75O 55-5 36.7 2038 744 4O45O 54.4 37.2 2023 
3/5 88 4850 107 665O 
6/5 55 32OO 36 2I5O 
877 48800 55-6 43.9 2440 887 49250 55-5 44.4 2463 
10/5 91 525O 75 485O 
13/5 125 8000 11 114 78OO 
1093 62050 56.8 54-7 3103 1076 61900 57.5 53.8 3095 
17/5 98 6250 95 6100 
20/5 109 665O 95 5900 
1300 74950 57.7 65.O 3748 1266 73900 58.4 63.3 3695 
24/5 99 57.5O 164 5900 
27/5 100 565O 87 4650 
1499 8635O 57-6 75.O 4318 1517 84450 55.7 75.9 4223 



